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合理性 , 对贸易理论进行了补充与发展 , 为
贸易政策分析提供了新的理论工具。另一方
面 , 80 年代美国为挽救其衰落的经贸地




补贴 、 生产补贴 、出口补贴 、 进口征税 、 保
护国内市场等政策手段 , 扶植本国战略性产
业的成长 , 增强其国际竞争能力 , 带动相关
产业发展 , 从而谋取规模经济之类的额外收



















































决策 、 落实政策等所需费用)。另外 , 还需
假定 , 在不完全竞争的战略性行业中 , 国内
外 企业 在竞 争博弈 中都 遵循 库诺 特
(Cournot)战略(以产量为战略变量)而非伯
兰特(Bert rand)战略(以价格为战略变量)行















等 。否则 , 推行战略性贸易政策理论的绩效




的市场让步 , 反而转向对补贴的依赖 , 寻求
非生产性利润;第二 , 当政府以保护进口作
为促进出口的手段时 , 国内市场分割 , 减小
有效市场规模 , 可能不足以实现所需要的规
模经济 , 从而也就失去了保护进口的意义 ,
并有损于国民福利;第三 , 政府实施战略性
贸易政策时 , 将因宏观调控机制及市场运行














低后 , 需求量能迅速上升 , 这样企业的生产
会迅速扩张 , 取得规模经济效益 , 达到政府
实行补贴的目的 。否则 , 大规模生产出来的
产品将很容易过剩 , 价格下跌的速度可能超
过成本下降速度 , 无法实现规模经济效益 ,
也就培育不出国际竞争能力 , 政府实行战略
性贸易政策便很难奏效。





赖于政府对有关信息的及时 、 完备 、可靠的
把握。如国内外行业的性质及其市场结构;
国内外厂商的成本状况 、 竞争策略与竞争地







“非生产性寻租” 问题 , 造成资源的低效率
配置。此外 , 战略性贸易政策理论的有效实
施显然还须假定政府干预的有效性 , 即不存
在政府失败问题 。显然 , 关于政府信息完
备 、决策独立 、 干预有效这些条件 , 无论是
在发达国家还是在发展中国家的社会政治经
济现实中 , 都难以得到完全保证 , 而在市场
经济体制不健全的国家中 , 则更成问题。
4.不存在与战略性产业争夺资源的其











际成本 , 降低它们的利润 , 并阻碍其发展 。
这里 , 我们再次看到正确选择目标产业的重
要性 。事实上 , 迪克西特(A.Dixi t)和格罗
斯曼(G.G ro ssman)已经证明:当所有的出
口行业处于均衡时(如面临相似的出口市场
条件 、 国外竞争程度和生产技术), 任何一
个或几个行业作为补贴目标都会使损失明显





技术 、 它们的产品替代程度 、 出口市场上需
求价格的反应和寡头竞争的性质。这又意味
着在选择目标行业过程中需要大量的信息 ,
然而如前所述 , 这在现实中很难保证 。
5.不存在国际产业分工冲突和外国报
复行为 。根据博奕论研究的成果 , 如果有两
个国家对相同的战略性产业实行对等的扶植
政策 , 必然会产生过度竞争 , 导致 “囚犯困
境” 的出现 , 战略性贸易政策自然无法有效

















条件则过于苛刻 , 如关于政府的假设 , 关于
资源争夺的假设等;还有一些条件的满足程
度则因各国具体情况而不同 , 如关于市场经














创新活动(组织 、 制度创新;产品 、技术创
新)是规模经济产业和垄断利润产业的源
泉 。而作为发展中国家的我国 , 由于经济体
制正处在从计划体制向市场体制的过渡转型
中 , 市场主体 、 市场机制及市场体系等因素










要方面 ———以保护进口促进出口 , 需要一个





机制不健全 , 政企职责不分 , 有碍政府政策
工具作用的发挥 。各种机制不完善常使政策
信号在传递中被延误 、失真 , 政策工具的作
用常被扭曲 , 从而更加恶化资源的配置状
况 。














高)。按照产业组织经济学 SCP 理论 , 市场
结 构 (Market St ructure)、 企 业 行 为
(Enterprise Conduct)和市场绩效(Market
Perfo rmance)三者之间是相互作用的 , 其中
市场结构是逻辑起点 。如果我们从战略性产
业的市场绩效来考察战略性贸易政策的有效
性 , 那么根据 SCP 理论 , 我们有如下启
示:第一 , 战略性贸易政策有赖于一定的市
场结构;第二 , 政府政策不能割断市场结构
与企业行为的相互关系 , 否则 , 政府直接干
预企业行为 , 必然会破坏市场结构;第三 ,
提高战略性贸易政策有效性的关键是提高市








前 , 我国的战略性保护候选行业(如汽车 、
造船 、 钢铁 、 计算机 、 家用电器等行业)的
集中度大多偏低 , 表现为企业分散 、 规模
小 , 达不到最小有效规模 。造成这种状况的
原因主要有:一是在过去的计划经济体制
















中 , 行业存在进出壁垒 , 主要有规模经济壁
垒 、投入资金门槛 、产品差别化和政策性壁

























的可能;第二 ,我国国内市场广阔 ,潜力巨大 ,
这对于运用战略性贸易政策中的进口政策 ,
实现国内企业的经济规模和改善我国的贸易











































权明晰 、政企分开 , 以便产生有理性的企业
行为和减少政府干预的失败 。
(二)实施产业组织政策 , 推进资产重
组 , 提高行业集中度和企业规模水平 , 利用
规模经济。为此 , 政府需要实施促进企业技
术进步和产品创新的政策 , 实施专业化分工
协作政策 , 实施行业进入壁垒政策 , 实施促
进企业兼并联合政策 , 实现企业生产经营规
模经济化。在这一过程中 , 政府一方面要维
护有效竞争 , 防止过度竞争和不正当竞争 ,
打破行政垄断和地区封锁 , 保持行业内的竞
争活力;另一方面 , 要规范市场行为 , 给行











飞机制造 、 半导体 、电子通讯 、 计算机 、 新
能源 、 新材料 、 生物工程和海洋开发等行业
(这些行业在一定程度上决定着各国未来的
国际竞争地位), 可以实施研发补贴 、 鼓励
风险投资的扶植政策;对于处于成熟期的具
有规模经济的行业 , 如汽车 、电力 、 机电产
品 、 机械和运输设备等行业 , 如汽车 、 电




场 , 改善贸易条件 , 尽可能多地获取贸易利
益;对于处于衰退期的具有规模经济的行
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